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Σε όλο τον κόσμο οι βιβλιοθήκες βιώνουν σημαντικές αλλαγές από άποψη δομών, 
υποδομών, περικοπής δαπανών, ανασύνταξης δυνάμεων και νέων υπηρεσιών προς 
τους χρήστες. Ατενίζοντας με αισιοδοξία τις εξελίξεις, αλλά και προσπαθώντας να 
παρουσιάσουμε παραδείγματα καλής πρακτικής συλλέξαμε και σας παρουσιάζουμε 
στο 1ο τεύχος του 2011 της Συνεργασίας βραβευμένες βιβλιοθήκες του κόσμου. 
 
Ελπίζουμε ότι η ανάγνωση των άρθρων θα γεννήσει στους εμπλεκόμενους με τις 
βιβλιοθήκες ιδέες ανάπτυξης των βιβλιοθηκών. Τα άρθρα προέρχονται από 
βραβευμένες βιβλιοθήκες στη Γερμανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία 
και Τουρκία. Επίσης περιγράφονται οι υπηρεσίες μιας ιταλικής σχολικής 
βιβλιοθήκης. Στην ενότητα ‘νέα’ σταχυολογούμε ορισμένες ειδήσεις.  
 
 
Μετά από 4 και πλέον χρόνια στοχευμένης θεματικής προσέγγισης της ύλης του 
περιοδικού, σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο τεύχος αρ. 2, Σεπτέμβριος 2011 θα 
έχει ελεύθερο βιβλιοθηκονομικό θέμα. Θα γίνουν δεκτά άρθρα της επιλογής του 
συγγραφέα τους. Η προθεσμία υποβολής άρθρων, νέων και παρουσιάσεων 
βιβλιοθηκών λήγει στις 31 Αυγούστου 2011.  
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